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to, afecto a la Comisión inspectora de Carta
1:,rena, Su Majestad el Rey (que Dios guarde), de
conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, 2.a Sección (Material) e Intendencia
general, se ha servido disponer que, no oponién
dose lo dispuesto 13-1 la real orden de 16,de noviem
bre de 1915 a lo ordenado en la de28 de diciembrede
1914, se abonen al recurrente los jornales dejados
de percibir, y que se siga abonando jornal diario
con exclusión de todo otro abono por horas- ex
traordinarias.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 3 de junio de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido -a
bien aprobar la entrega de mando del crucero
Cata 77eria, efectuada el día 30 de mayo último por
el capitán de navío D. Augusto Durán y Cottes al
Jefe de igual empleo D. Josá González Quintero,
intervenida por V. E.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
Al.S.0 XL Madrid 8 de junio de 1916.
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Las disposiciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo.
T3' IV( 1i. C)
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Nombra Presilente di la Asamblea
suprema de la Cruz Rija Española, con caracter de comisario regio,
al Auditor general D. E. Mine.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Abono de jornales a un capataz.— En
trega de mando del ICatalutiap.—Declara de utilidad la obra ,E1 fu
sil Mausser español y sus noolificaciones y ía pistola Campo Giro.
Sección Oficial
REAL DECRETO
.1.111,117~1~.....■1
MINISTEM DE LA GUERRA
Con arreglo a lo establecido en la base 6.a de las apro
badas por Mi decreto de 16 de enero último, dictado para
la reorganización de la Sección de la Cruz Roja Española,
Vengo en nombrar Presidente de la Asamblea Suprema
de la mima, con el carácter de Comisario Regio, a clon
Eladio Mine y Suárez, Auditor general de la Armada,
Dado en l'ala,cio a sei3 de junio de mil novecientos
diez y seis. ALFONSO
El Ministro do la Guerra,
Agustín Litigue.
(De la Gaccta de 7 del actual).
PEALES ÓRDENES
es.awa......ccoarorr,-.Cre ao•Par•cors,Ce. amesc=t0e
Alteraciones en los inventarlos de embarcaciones menores de Carta
genac—Molificación en el inventarlo del «Plata».—Aumento al car
go de la Ayudantía de D en el inventario de la Estación
torpedista de Ferro.—Bqi de un psicrómetro en id .Regente.
SERVICIOS AUXILIARES.— Rpsuelve instancia del T. V. D. F. O Iva
res.—Vuelta a activo de varios escribientes delineadores.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Expedientes sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Estado Mayor central
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por el ca
pataz do maquinaria Juan Sánchez Lamber
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nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial núm. 787, de 31 del expresado mes, con la queremitía el estado de dicha entrega de mando.
—Dios ituai'de a V. E. muchos años. –Madrid 7
de junio de .1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), d& conformi -
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral y 'eón lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien declarar de utilidad la
obra titulada' «El fusil Mauser espafiol y sus mo
dificaciones., y' La pistola Campo' Giro». de que son
autores el comandante y 'capitán de la Guardia Ci
vil D. Sancho López y López y D. José Gil de León
y Díaz.
:De real orden, comunicada por el Sr.Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento.
—Dios guarde a V. E. muchos años.•Madrid
7 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del E3t ido Mayor central.
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 11 de
mayo último, con la que remite expediente acom
pañado de relación valorada de las alteraciones he
chas en los inventarios del primer contramaestre y
maquinista de embarbarcaciones menores de dicho
establecimiento, en virtud de lo dispuesto en real
orden de 22 de febrero anterior, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdp con lo informado por la
2.a Sección (N'atol:id) del 'Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar, con carácter definitivo, las
alteraciones de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Mal ina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años —Madrid 5 de junio de 1916.
El A wiralite Jete del EsLatiu 3Inyor central,
fosó Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
•Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Alteraciones de referencia.
Primer contramaestre.
BAJA
La falúa para el servicio de S. M. que figura
en el inventario, con todos sus pertrechos, compren
didos desde la partida número 244 hasta la número
301 inclusive.
AUMENTO
Un boto automóvil de costado liso, de 8,700 me
tros E., 2,330 íd. M. y 1,03 íd. P. con macho .y hem
bra de bronce en el codaste.
Un timón con macho y hembra do bronce.
Una caña de hierro con tubo de bronca para eltimón.
Una boza de beta blanca de 93 mm. y 10 m.
Dos coderas de beta blanca de 46 mm. y a 6 m.
Dos guardines para el timón, de alambre de ace
ro galvanizado extraflexible, de 30 mm. y 16 m.
Un anclot3 de bronce de 17 kgs.
Dos astas de íd. con perillas y cornamusas, para,banderas e insignias de 2,20 largo.
Dos bicheros de bronce con asta de madera'.
Dos remos de palma de a 3 m. largo.
Dos toletes de madera.
Una rueda de bronce con tambor para gasolina.Ocho roldanas con sus gaarnimientos de bronce
para guías de lo zi guardines de timón.
Cuatro cornamusas de la.'once.
Cuatro coderas de íd. para las amarras.
Cinco pasamanos de íd. sobre la carroza de popa.
Ocho defensas de cuero rellenas de corcho.
Un salvavidas circular con grampas de metal so
bre la carroza.
Una escala de madera de dos pasos.
Una meseta a proa para gobierno.
Una funda de lona en dos piezas para cubrir la
embarcación.
AUMENTO
Un motor con su eje y hélice de bronce.
Un-depósito para gasolina, de ZO litros de capacidad.
Tres llaves para tuercas.
Dos ídem inglesas.
Dos ídem de cubo.
Dos destornilladores.
Dos bujías.
Un cincel.
Un martillo de peña.
Una válvula de hierro.
Dos muelles de acero.
Una aceitera.
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Excmo. Sr..: Dala cuenta de la comunicación
núm. 423, del Gsmeral Jefe del arsenal de Farrol,
remitienlo relación va'orada de modificacion-es in -
troclacklas provisionalmente en el invanlario del
crznero. 2,t9 '/, tP',;C:1, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acaerdo CD:1 lo.inbrmaclo ppr la .2.a S33.3161-1 (late
rial) del astadD Mayor central, ha tenido a bien
aprobar defiiiitivamente dicha-3 inDlificaciones.
D3 ro-al ordea, cDmanicala por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo ,a V. E. para su conoci
miento y efectos corisigulantej.—Dios guardo a
V. E. muchos años.-7-Madrid 5 de junio do 1916.
El Alnirante Jeto del E4a(lo MityOr
e/0.M Pida/.
Sr. General Jefe de la 2.'1 Sección .(Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal .de
Relarion qu'e se cita.
Bajas
,
Tres anclas' dobles, cruzadis, de paño azul, recor
tadas para insignia del Ministro de Marina y* almi
rante, para insignia de tope.
- Tre,3 íd. íd. íd..0. íd. para íd. de bote.
Cinco íd. se-acillas de id. íd. íd. para íd. del- Ca
pitán general del departamento, vicealmirante y
contraalmiran.te, para insignia d3tope.
Cinco íd. iguales a las anterior33 para bDt3s.
Tres íd. sencillas, recortadas,,de paño azul y -es -
trellas de íd. para insignia de tne.
Tres,íd. iguales que las anteriores para botos.
Dos -cruces de paño azul para insignia .de tope.
DDS íd. de íd. íd. de bote.
Dos figuras forma T *de paño azul para bandera
de tope.
Dos íd. como las anteriores para banderas de
botes.
Dos coronas recortadas, de paño azul para insig
nia de tope.
Dos íd. Como las anteriores para botes.
Seis estrellas recortadas de paño azul para insig
nia de tope.
Seis il.•co:nD las anteriores para bDt9S.
•
AVas
Un juego de atribato3 e iasgnias para tope., com
púesto do do3 anclas cruzada, dos laeM sencillas,
dos bastones cruzado', doce discos' de paño azul y
seis ídem rojos.
Un juego -de atributos e insignias igual al ante
rior para botes.
San...--.
EXCMD. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
de 8 de los corrientes, en la que transcribe oficio
que al Comandante de Marina de Valencia dirige el
Ayudante de Marina de Denia, exponiendo la nece
sidad de una embarcación do temo y vela para
atender al servicio de vigilancia, y en vista a los
favo able3 informes racaidDs sobre el particular,
S. M. el R3y (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
so aumente en el inventario de la expresada Ayu
dantía un bote de reinos de seis metros de eslora,
un metro setenta ceatímetos de manga y setenta y
ocho C3 1!;1:111"31.,:',3.3 de puntal, qae sin aplicación de
t3rminala existe' en el arsenal de Cartagena proce
dente del tran3pDrte Tio5o.
De real orlen, comanicala por el Sr. Mini3tro
de Vlariaa, lo dij) a V. E. para sa coaDcimieutO
y efect)3 c.).1-41g1i3111;33.—ib3 gaarS3 a V. E. mu
chos a:lo3.--:-Mairid 5. de j'un-lb-de 191G.
El 1.1.nicantti •.10 d 1fi ).:•111111J tyw cenl•Al,
fifiSr; Pida/.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Eátado Mayor central.
Sr. Comaulanto leneral del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunica0i411
núm. 441,del General Jefe del arsenal de Ferrol, re
mitiendo relación valorada de cincuenta metros de
cadena de 13 a 15 mm. aumentada provisional
mente' al cargo del 'coatramaestre de la esta'ción
tDriDelisti pira aten319133 de la misma, S. él
Rey (q. D. g.), de acuerdo CDn lo informado' 'sol'
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central;
ha tenido a bien aprobar definitivamente dicho au
mento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de junio de 1916.
El Almirante Je'.- del 14,sta4io mayor centra),
.. „fosé Pida,. -
Sr. General Jefe de la 2,a Sección' (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Fer¿i.oli:
Excmo. Sr.: Dada cueata de la comunicación nú
mero 349, del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, remitienlo relación valorada de un psicróme
t o marca «Obser ,-atorio de San Fernando núm. 2»
que provisionalmente ha sido dado de baja en el
inventario del c ucero Reinit Rtigenle, con arreglo
a la real orden de 13 de enero de 1912 (D. 0. nú
mero 27), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se apruebe definitL-amente dicha baja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios gualdo a V. E.
muchos años. Madrid 5 de junio de 1916.
El Almirante Jefe ti-41 Estado Mayor central,
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Sentidos auxiliwtes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: C31119 re3ultad3 de la instancia pro
movida por el teniente vicario del apostadero de
Cartagena D. Francisco Olivares de Avila, en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para Fuentes Amarga (Chiclana), San
Fernando y Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
del certificado médico que se acompaña y de acuer
do con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a
bien concederle al recurrente la licencia solicitada,
quedando afecto a la Habilitación de su actual des
tino para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de junio de 1916.
El Almirante Je/e del'Estado Mayor central,
José Pida&
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Esc ibientes delitradores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 649, del Comandante general del apostadero
de Cartagena, fecha 29 de abril último, manifestan
do que para cumplimentar la real orden de 5 del
propio mes, sobre destino de un 2.° delineador a
la Jefatura del ramo de Artillería de aquel arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido a bien disponer que
por la superior autpriclad del cita',10 apostadero
se ordene la incorporación a activo de los escri
bientes delineadores afectos al mismo, actualmente
en situación de excedencia forzosa que juzgue ne
cesarios para las atenciones del servicio, notician
do a este Ministerio el nombre de los que fueren
incorporados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro tlz
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dips guarde a V. E. muchos años.—Madrid
o de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eent■al,
'kW Pida/.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE
...~..›••••■•■•
,11.11101•■
SERVICI3S SANITARIOS
Relación de los expedientes dejadosv sin curso, en virtud de lo dispuesto en real orden
(B. O. núm. 59, página 558) por las causas que se expresan.
de 25 de mayo de 1904
NOMBRE DEL PROMOVENTE
Segundo practicante D. Anto
tonio Casal Sabio
Segundo íd. D. Olegario Fe
Frit] Rodríguez
Segundo íd. D. Santiago Ga
bundi Fernández
Segundo íd. D. Angel Mingot
Cortés
Segundo id. D. José Bastida
R )drígupz
Segundo id. D. Pedro Rodrí
guez Pérez
Segundo íd. D. Manuel Medi
Ila Lozano
Segundo íd. D. Hipálito Gon
zález Colavieso.
Segun lo íd. D. Arturo More
no Camacho
OBJETO DE LA INSTANCIA
Solicita se le nombre para
hacer las prácticas a que
se refiere la real orden. de
14 de abrilúltim o (D.O.nú
mero 88, página 574).
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
AUTORIDADES
QUE LO CURSAN
Comandancia general
apv)stadero de Fe
rro'. Por oponerse a lo que preceptúa
la real orden de 27 de mayo
último (D.O.nútn. 124,pág.881).•IdemIdem.
Idetn Idem.
Id., íd. de Cartagena. 'dem.
Id., íd. de Ferrol Idem.
Id., íd. dg :Cartagena. Idem.
Idem Idem.
Id., íd.tde Ferro' Idem.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDAN
S IN CURSO
Jefatun de servicios
deInfantería de Ma
rina Idem.
Madrid de junio de 1916. El Jefe de servicios sanitarios.—P. 0.—José R. bller.
CiNSEJO SUPREMO DE GUERRA. Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en,virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
D.a María de la Encarnación' Rodríguez Rubio, y
termina con D. Luis Jáudenes Cadarso, por hallar
se comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
4
•
se consignan en la relación; entendiéRdose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado, y los huérfanos no pierdan la ap
titud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1916.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmo. Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol yCartagena.
•
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